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Имя Ивана Алексеевича Дергачева - докто­
ра филологических наук, профессора Уральского 
университета, заслуженного работника культуры 
РСФСР, члена Союза писателей - широко извест 
но в литературоведческом мире России. Его кол­
леги по научным интересам и литературно-крити­
ческой деятельности, работники литературных му­
зеев и многочисленные ученики ценили и любили 
его за редкостное сочетание таланта ученого 
"от Бога" с писательским и педагогическим да­
ром, за обаяние цельной, поистине творческой 
личности. Вузовская и академическая филологи­
ческая наука Свердловска, Томска и Ленинграда, 
Новосибирска и Москвы, Омска и Калининграда, 
Нижнего Новгорода, Саратова и Уфы, Иванова и 
Иркутска... считала его-лидером уральской шко­
лы литературоведения и литературной критики, 
признанным мастером ~ исследователем русской 
литературы X I X века, мнением которого очень 
дорожила. В то же время он был отличным и 
непревзойденным знатоком местного материала, • р 
ганизатором многих прекрасных начшшний в к.ул! 
турной жизни Урала, страстным пропагандистом 
творчества уральских писателей, ученым-краеведм, i. 
Именно страстное отношение к культуре пропьют 
делало его человеком своего времени и одновр< iini-
но - человеком над временем. 
Иван Алексеевич Дергачев родился 5 (18.) пю-
ля 1911 года в Перми. Родители его относилiк i к 
тому слою уральской интеллигенции - выходцам из 
духовного сословия, пополнявшим педагогическим I - H 
прослойку, которая играла не последнюю роль в 
становлении -"культурных гнезд" русской провинции. 
Отец Ивана Алексеевича, Алексей Иванович Дерга­
чев, сын шадринского благочинного, окончил в 
1898 году СанкТ-Петербургскую духовную акало-
мию с присвоением степени кандидата богословия. 
Мать - Анна Владимировна, урожденная Дрягина -
епархиалка, оставшаяся сиротой в 13. лет, ее- роди­
тели - священник Вятской градской больничной це­
ркви и его жена погибли, исполняя долг милосердия 
в .холерный год в Поволжье где-то в исходе 900-х 
годов. Семеро детей - 3 брата и 4 сестры, Овин 
воспитаны дядей , A .A. Дерновым, протоиереем Пе­
тропавловского собора в Санкт-Петербурге, предсе­
дателем столичного Общества церковного красноре­
чия. Мальчики вышли в люди по самому высокому 
классу , став один - профессором филологии, другой 
- врачом Военно-Медицинской хирургической лкадо-
мииj третийинженером~путейпем,, девочки ~ у чп~ 
1 елями епархиальных школ. 
Свою совместную жизнь отец и мать Ивана 
Алексеевича начс'зли в Перми. Алексей Иванович пыл 
в то время преподавателем пермской духовной <е~ 
м.инарии "'По греческому, не-медкому и еврейскому 
языкам". В 1913 году он становится инспектором 
народных училищ в Верхотурском уезде (Ппжнм -
Тагильский район), а после 1918 года, "за зак­
рытием должности инспектора*", занимается вне­
школьным образованием детей, в 1922-25 годах 
"определен в должность заведующего отделом со­
циально-правовой охраны несовершеннолетних Пе­
рмского губоно", преподает в Пермском универси­
тете и пединституте психологию и латинский язык. 
В доме Дергачевых царила атмосфера посто 
янного труда и совершенствования, доброты и до­
лготерпения, культа активности, нацеленной на 
человека. Большая, хорошо собранная библиотека 
вместе с эрудицией отца, культурными интереса­
ми семьи, обращенными в прошлое России, опре­
делили путь Ивана Алексеевича в историю цмге-
ратуры. 
Повезло ему и с учителями. Один из них -
известный ученый-краевед и фольклорист, науч­
ный издатель "Пермского краеведческого сборни­
ка" П.П, Богословский. Под его руководством 
Иван Алексеевич трудился над разборкой архивов 
этнографического общества Пермского универси­
тета и написал дипломное сочинение, изучая дре­
внерусскую Повесть о Савве Грудныне. П.П; Бо­
гословский навсегда закрепил интерес . к науч­
ному краеведению. Другой, не менее известный 
литературовед В.В. Гиппиус-переводчик Горация, 
Гейне, Мольера, Новалиса . . . Его интересы как 
историка литературы лежали в первой половине 
XIX века. Не баз его влияния была избрана Ива* 
ном Алексеевичем тема первой диссертационной 
работы - "Поэты кружка Станкевича (1831 -
1839 гг.)". Не без его обаяния педагогические 
интересы Ивана Алексеевича оказались именно в 
этом периоде русской классической литературы. 
Иван Алексеевич взял, что мог, от дома и 
учителе}!, дабы, прибавив приобретенное за 
долгую жизнь богатство своих собственных зна~ 
ний литературы и бытия, отдать всё это нам, 
учившимся у него. 
В 1928 году Иван Алексеевич с мечтой о 
занятиях историей русской литературы поступает 
в Пермский государственный университет. Но в 
1929 году университет, как сказано в документе, 
"реорганизовывается в отдельные институты" в 
том числе и в индустриально—педагогический с от­
делением литературы. И. А. пытается перевестись 
в Ленинградский университет, но "за отсутствием 
вакансий" ему отказывают в приеме. Педагогичес­
кое поприще становится его жизненным делом. 
В 1931 году он заканчивает институт, и ему при­
сваивается "квалификация педагога по русскому 
языку и литературе в трудовых школах П ступени 
и аналогичных им по программе учебных заведе­
ниях". Получив отказ из Ленинградского универси­
тета и поняв, что педагогическое поприще отныне 
его, И.А. в 1930 году начинает работать в фабза-
вуче при Пермском авиационном техникуме, пре­
подавая русский язык и литературу. После окон­
чания института направляется завучем заочного 
обучения и преподавателем литературы и языка 
в Свердловский техникум связи. А далее - не 
слишком длинный послужной список - Уральский 
политехнический институт (преподаватель русско­
го языка и директор межвузовской библиотеки), 
войска Действующей армии (1941-1945) , Сверд­
ловский институт иностранных языков (проректор 
и-заведующий кафедрой русского языка и литера­
туры), филологический факультет Уральского уни­
верситета (один из его организаторов, первый 
декан в 1940 Jr., декан в 1959-1964 гг.: асси­
стент, доцент, профессор, заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литературы)... За скупыми 
официальными строками - его деятельность. 
Школа - ~музей.- вуз - культурная жизнь города 
- литературная критика и наука. Вот сферы дея-
тельности Ивана Алексеевича Дергачева, Он ни­
когда не довольствовался чем—то одним. 
В 1932-33 годах Иван Алексеевич - лите­
ратурный консультант журнала "Штурм*, в 1950-
52 годах - член редколлегии альманаха "Уральс­
кий современник", с 1959 по 1988 годы - член 
редколлегии журнала "Урал", с 1967 по 1991 
год - член редколлегии "Уральской библиотеки", 
издаваемой Средне-Уральским книжным издатель­
ством, с 1967 по 1982 годы - ответственный 
редактор литературоведческих сборников "Русская 
литература 1870 - 1890 годов" (Уральский уни­
верситет). 
В качестве литературного критика Иван Але­
ксеевич работал в литературно-критическом отде­
ле газеты "Уральский рабочий", в альманахе 
"Уральский современник", в журнале "Урал" и др. 
Заинтересованная и деятельная любовь к 
уральской литературе сделали Ивана Алексеевича 
одним из самых активных организаторов Сверд­
ловского литературного музея им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, Дома-музея П.П. Бажова и Объединен­
ного литературного музея писателей Урала. 
С 1946 года Иван Алексеевич - член Ученого 
совета литературного музея, а с 1951 года, в 
течение 40 лет, его председатель . . . А если 
учесть, что всё это и еще многое другое Иван 
Алексеевич делал крайне добротно и заинтересо­
ванно, то нелрэзя не заметить, что его жизненная 
энергия была поразительна. 
В седьмом номере журнала "Урал" за 
1981 год, в эссе Г. Щенникова и В. Лукьянина 
"Образ жизни", посвященном Ивану Алексеевичу, 
было подмечено: "Иван Алексеевич Дергачев, 
встречающий нынче семидесятое лето своей жиз­
ни, не только продолжает работать со студента­
ми и аспирантами Уральского университета 
распутывать узлы и петли литературных связей 
второй половины прошлого века, редактировать 
новое собрание сочинений Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
руководить ученым советом литературного музея, 
участвовать - в качестве члена редколлегии - в 
руководстве журнала 'Урал', писать исследования 
о боевом пути 22-й Армии, выступать с многочи­
сленными лекциями, активно вмешиваться в лите­
ратурные споры, читать множество рукописей, пу­
бликовать литературно—критические статьи и рецен­
зии - впечатление такое, что всё это он делает 
сегодня с еще большей энергией и результативно­
стью, чем десять или двадцать лет назад. Его 
жадность к работе не уменьшилась, а возросла, 
его планы сегодня обширны, а нерастраченная мо­
лодость ума делает эти планы вполне реальными.., 
(с. 168) . 
Но предоставим слово самому Ивану Алексе­
евичу. В его личном архиве в папке с родословие^ 
семьи есть листок почтовой бумаги в линейку, за-; 
полненный 1 сентября 1977 года (новый год!). 
"Моя жизнь, - пишет он, - оказалась, в силу мно­
гих объективных и субъективных обстоятельств, 
"пестрой", недостаточно целеустремленной, В са­
мом деле, я с увлечением занимался администра­
тивно-педагогической деятельностью, сначала в 
техникуме связи (1931-1935) , а затем будучи 
проректором Института иностранных языков ' 
(1953-1956) , Таким образом, я посвятил этому 
роду- занятий. 7_лет, С таким же рвением и пол­
ной, самоотдачей я занялся управлением крупной 
библиотекой Уральского политехнического институт 
та (1938-1940, 1945-1950), вложив в это де­
ло тоже»'7 лет. Занятия военным делом, тоже це-. 
леустремленно, с сознанием ответственности, от­
няли у меня еще 5 лет (1935, 1Ö41-1945). 
В промежутке была еще служба в качестве нача­
льника отдела техлропаганды и обучения работни­
ков телеграфа (1 год), работа в редакции много-
тиражки (1 год), организатора культработы в 
УПИ (1 год). Таким образом, 22 года я, если и 
занимался литературой, то между прочим, попутно, 
читая лекции в лекториях, на учительских курсах, 
КИЖе, вечернем пединституте. Только с 56 года 
я смог более или менее заняться литературоведе­
нием, до и то для себя, между критикой и истори­
ей литературы. 
Я не жалуюсь ни на обстоятельства, ни на 
судьбу. Ни один из видов моих занятий не оставил 
мрачных воспоминаний, раскаяния, ощущения, что 
"не на той улице жил". Нет, все "улицы" как-то 
отвечали моей деятельной натуре. Все они, вклю­
чая войну, не только отбирали от меня года, си­
лы, возможности, но и давали мне понимание лю­
дей, умение видеть, и даже предвидеть, шлифовали 
все стороны личности". 
Между запиской И.А» и выходом в свет эссе 
в журнале "Урал" прошло четыре года. За это вре* 
мя вышли две монографии, ряд интереснейших ста­
тей, родились идеи создания целого ряда литерату­
роведческих программ. Иван Алексеевич работал... 
Программа по духовной культуре Урала, антология 
уральской поэзии, конференции по Мамину—Сибиря­
ку и уральской литературе, консультации, защиты 
чьих-то докторских и кандидатских, семинар для 
учителей . . . - всё это было его "детищем*. 
Однако главной, выражающей суть его лично­
сти, была для Ивана Алексеевича все-таки науч-
ная деятельность. Он был истинным филологом с 
безошибочным вкусом, способным к глубокому и 
точному литературоведческому анализу. Его инте­
ресовали и отдельные личности, и целые эпохи в 
литературе, историко-литературный процесс и про­
блемы динамики художественных систем. За масш­
табность и оригинальность мысли, увлеченность 
Ивана Алексеевича всегда любили студенты, высо­
ко ценили коллеги. 
Весьма примечательно, что свой талант уче­
ного-исследователя Иван Алексеевич почти без ос­
татка отдал уральской литературе, реконструировав 
литературный процесс на Урале в прошлом и ныне­
шнем веках. Он буквально открыл современному 
читателю несправедливо забытые имена А. Кирпи-
щиковой, А. Погорелова, А. Туркина, К. Носилова, 
Е. Гадмер и многих других талантливых и честных 
уральских писателей и поэтов, 
Иван Алексеевич многие годы следил и за 
современным состоянием литературы края, выявляя 
наиболее интересные произведения, наиболее яркие 
имена. Его глубокие и оригинальные статьи и оче­
рки о творчестве H.T« Никонова, H.A. Поповой, 
О.И. Марковой, К.В. Боголюбова и др. стали осно­
вополагающими для оценки и понимания этих писа­
телей. Наконец, H.A. проделал коллосальный труд 
по скрупулезному изучению и осмыслению личнос­
ти и творчества таких крупных талантов, какими 
были Д.Н. Мамин-Сибиряк и Ф.М. Решетников. 
Ему удалось познакомить нас со многими затерян­
ными в провинциальных и столичных журналах про­
изведениями Д.Н. Мамина-Сибиряка, заново опуб­
ликовав их. А сколько интереснейших и неизвест­
ных архивных документов и переписки поднял он, 
изучая жизнь Д.Н. Мамина-Сибиряка и Ф.М. Ре-
шетникова! 
Результатом мастерски осуществленного ис­
следования стали книги Ивана Алексеевича, заво­
евавшие широкое признание. Это 'Книги и судьбы' 
( 1 9 7 3 ) , 'Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творче­
ство' (1977) и "Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. 
Творчество' (издание 2-е, дополненное, 1981). 
Иван Алексеевич не был равнодушен ни к че­
му, что'касалось имени Д.Н. Мамина-Сибиряка: 
он вошел в состав редакционной коллегии шести­
томного собрания сочинений писателя, выпушенно­
го издательством 'Художественная литература' в 
J.9Й|0 г., он возглавил подготовку целого ряда то­
мов! "Уральской библиотеки" с публикацией произве­
дений Д.Н. Мамина-Сибиряка (уже после смерти 
И. А. выйдет второй том "Сибирских рассказов" пи-ч 
сателя): Иван Алексеевич редактировал, готовил к 
публикации, комментировал, писал вступительные 
статьи ко многим изданиям Мамина-Сибиряка в 
центральных издательствах и на Урале. Текстоло­
гическая работа и комментирование текстов неиз­
менно свидетельствовали о высокой филологической 
квалификации и незаурядной эрудиции исследователи. 
Краеведческие литературные пристрастия од­
новременно были фоном для его всегда отточенной 
теоретической мысли, материалом для широких ис­
торико-культурных обобщений. В монографических 
работах о Д.Н. Мамине-Сибиряке и в статьях, по­
священных творчеству этого писателя, И.А. демон­
стрирует еще неиспользованные возможности исто-
рико-генетического анализа литературы. Он стре­
мится выявить все живые и кровные нити, соеди­
няющие писателя с эпохой. При такой "вписанности* 
в контекст времени творческая личность Мамина-
Сибиряка предстает в новом свете. В литературной 
судьбе писателя открывается движение русской ли­
тературы в целом. Более того, взгляд на литера­
турный процесс "через Мамина-Сибиряка" позволяв 
ет по-новому осмыслить некоторые грани такого 
сложного явления мировой литературы, как натур а-* 
лизм. То, что раньше представлялось симптомом 
кризиса, упадка словесного искусства в конце про-* 
шлого века, оборачивается вдруг закономерным 
звеном в эволюции литературно-художественного 
познания. 
В юочинениях Мамина читатель встречает не 
"руководящие типы" (как у Тургенева, Чернышеве^ 
кого), а "толпу", не яркие индивидуальности, а 
множество характеров, целиком раскрывающихся в 
нервом описании, в отдельном состоянии. В таком 
способе изображения ученые усматривали раньше 
ограниченность бытописательства, психологическую 
поверхностность Д.Н. Мамина-Сибиряка. А Иван 
Алексеевич раскрывает его как результативный 
метод отражения истории, исторического бытия на­
рода, руководствующегося "обыденным сознанием" 
и запасом своих традиционных духовных ценностей. 
И.А. Дергачеву принадлежит своя концепция 
развития русского реализма на рубеже двух эпох. 
Вместо прежней схемы кризиса реалистического 
метода, новых, но остающихся схематическими, 
идей о господстве так называемого "романтичес­
кого реализма", И.А. замечает в реалистической 
литературе последних десятилетий прошлого века 
все усиливающиеся поиски контактов между "об­
щими идеями" и "простой жизнью" всё более яв­
ные установки на то, чтобы пробудить у читателя 
доверие к живым голосам жизни, к тем формам 
сознания (и обыденного, и художественного), в 
которых выразился коллективный, проверенный 
временем опыт народа. Эта ориентация приводит, 
по мнению И.А., к существенной модификации со­
циального романа, к интенсивному развитию ле­
генды (как в романе, так и вне )>. очерка, дру­
гих мелких, динамических по структуре жанров. 
Исследовательские работы И.А. всегда удов­
летворяли самым строгим требованиям академиче­
ской науки: они фундаментальны по раскрытию фа­
ктов, безукоризненны по методологии, масштабны 
по выводам, предельно доказательны. И вместе с 
тем они написаны человеком, владеющим тайной 
образной речи, точностью живописных деталей. 
В последние годы Иван Алексеевич был ув­
лечен другой колоритной фигурой в русской и ура­
льской литературе - Ф.М. Решетниковым. Он гото­
вил капитальнейшее исследование его жизни и 
творчества, трудился во многих архивах Ленинград 
да, Москвы, Свердловска, Перми. Несколько глав 
этой книги уже были написаны, и очень горько, 
что труд этот, свидетельствующий о неувядающей 
силе исследовательского дара Ивана Алексеевича, 
не был завершен. 
Об очевидном писательском даре И.А. свиде­
тельствует и его последний подарок читателям -
'Милые зеленые горы'. Эта великолепная книга 
об Урале, уральской природе, Д.Н. Мамине—Сиби­
ряке, несомненно, станет жемчужиной в ряду луч­
ших изданий об Урале. 
Безусловно, Иван Алексеевич - разносторон­
няя, многогранная личность. Был он обременен не 
только учеными званиями и почетными титулами, 
но и множеством обязанностей, не всегда добро­
вольных и доброхотных. Но для нас он был преж­
де всего - Учитель. Именно учительство состав­
ляло высшую "форму" его существования. 
Вся сознательная жизнь И.А. была связана 
с преподаванием литературы. Давно подмечена та 
особая роль, которую играла и продолжает играть 
литература в жизни русского общества: для зна­
чительной части читателей литература - не просто 
чтение, она давала ту идеальную модель мира, ко­
торую многие затем пытались воплотить в дейст­
вительность. Поэтому преподавание и изучение 
литературы может (и должно) перерастать грани­
цы простого постижения нового, накопления новых 
знаний, и превращаться в поиски той путеводной 
нити, нити Ариадны, которая ведет человека из 
мира обыденности к высоким идеалам. 
Кажется, что И.А. в максимальной степени 
был причастен именно такому пониманию роли ли­
тературы, и к своему преподаванию - в техничео-
ком ли училище, в университете ли, - относился 
как к высокому и жертвенному служению Истине, 
воспринимал свой труд как передачу другим той 
нити, которая должна стать для них путеводной. 
Естественно, такое отношение к своему глав­
ному делу облекало и самого педагога высокой от­
ветственностью, строгой требовательностью к се­
бе, заставляло его чутко слушать время, обнаружи­
вая в памятниках классической литературы всё но­
вые и новые качества, созвучные нашей эпохе. 
'Актуализация" классики для И«А. не была 
лишь внешней и проявлялась не только в том, что 
томик любимого Лермонтова в полевой сумке R A . 
прошел с ним всю войну, не только в том, что 
фронтовые дороги его пролегли через Михайловское, 
Святогорский монастырь, Тригорское. Главное -
умение найти и в Пушкине, и в Лермонтове, в 
классике вообще - созвучие нашим дням - то кор­
невое, насущное и непреходящее, что делает клас­
сику - классикой. 
Педагогическая деятельность была близка и 
дорога И.А. еще и потому, что давала возможность 
мгновенной реакции слушателей на его идеи. А бле­
стящими оригинальными идеями были насыщены все 
лекции И.А. и, в первую очередь, его блистатель­
ный курс лекций и семинаров по русской литерату­
ре Первой половины XIX в. Это был любимый курс 
профессора, курс, непрерывно совершенствовавший­
ся, перестраивавшийся и менявшийся. Век XIX он 
знал так, как будто жил в нем. Тонкий знаток и 
ценитель книги, И»А. прекрасно чувствовал ее об­
лик и архитектонику, видел драгоценную печать 
эпохи в неразрывности содержания и внешнего об­
лика первых изданий Пушкина, Жуковского., Бара­
тынского, Вяземского . . . Оформление этой книжеч­
ки, заимствованное из первых изданий любимых 
йоэтов пушкинской поры - дань памяти Ивану Але­
ксеевичу, его интересам и вкусам. 
До последних дней жизни И.А. был генерато­
ром глубоких, оригинальных и современных идей, 
Адей, увлекавших его коллег и учеников, студентов 
и аспирантов, кандидатов наук и профессоров. 
Видимо, эта способность И.А. обуславливала то, 
что он постоянно был окружен людьми, в чем-то 
подобными себе - заинтересованными и пытливыми, 
ценящими глубину и плодотворность мысли. Находи 
ки, идеи, концепции уходили в жизнь тысячами ин­
терпретаций, и в каждом из нас есть хоть самая 
малость от них . . . 
Спасибо ему за то, что он был. 
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Сибиряк : Критико-биографический 
очерк'. - М. : Гослитиздат, 1958. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. СОРОЧЬЯ 
ПОХЛЕБКА / / Урал. - 1958. - Mb 1. -
С. 60-94. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ / / Там же. - С. 93-94. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ТРИ КОНЦА. CfXO-
НИНЫ БРОВИ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Собр. 
соч. в 10 т. - М. : Правда, 1958. - Т. 7.-
452 с. 
Подготовка текстов: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
ТРИ КОНЦА. ОХОНИНЫ БРОВИ / / Там же. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 446-451. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ХУ^ 
ДОРОДНЫЕ. - Свердловск : Кн. изд-во, 
1958. - 259 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С. 247-258. 
1959 
РАДОСТНАЯ ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА / / Литература 
и жизнь. - 1959. - 28 августа. 
О писательнице H.A. Поповой. 
КНИГИ И ЛЮДИ / / Уральский рабочий. - 1959... 
9 июня. 
Соавторы Ф. Щербаков и Л. Гаряев. 
Рец.: ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ / / Урал. - 1959.-
№ 5. - С. 168-169. 
О журнале "Уральский следопыт". 
1960 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ДОРЕВОЛЮ­
ЦИОННОГО УРАЛА / / А.Г. Туркин. Душа 
болит. - Свердловск : Кн. изд-во. - 1960. 
- 249-265. 
РАДОСТНАЯ ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА / / Урал. -
I960 . - № 12. - С 107-121. 
К 60-летию со дня рождения H.A. По­
повой. 
ПОИСК ИДЕТ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ : Об­
суждаем статью "О критериях оценки зна­
ний и навыков студентов" / / Уральский 
университет. - I960. - 28 января. 
Подготовка текста: А.Г. ТУРКИН. ДУША БО­
ЛИТ. - Свердловск : Кн. изд-во, I 9 6 0 . -
272 с. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 267-271. 
1961 
ВЫНУЖДЕННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ : По поводу 
статьи Б.Д. Удинцева "Издание и распрос­
транение подписных собраний сочинений 
классиков художественной литературы / / 
Урал. - 1961. - № 11. - С. 135. 
В соавторстве с А. Груздевым и 
Н. Соколовым. 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Д.Н. МАМИНА-СИБИ­
РЯКА (1852 - 1912) : Программа спец­
курса. - Свердловск : УрГУ, 19.61. - 7 с. 
1062 
ЖИВЫХ ЗОВУ / / Урал. - 1962. - № 4. -
С. 138-140. 
К 150-летию со дня рождения А.Гер­
цена: о сборнике нелегальных револю­
ционных стихотворений. 
ЗЕМЛЯКИ - МАМИНУ-СИБИРЯКУ / / Урал. -
1962. - № 10. - С. 188. 
К открытию памятника в Висиме. 
НАСТОЯЩЕЕ НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛО­
ВО / / Урал. - 1962. - № 11. - С. 116-
121 . 
Сказовая основа творчества Д.Н. Ма-^  
мина-Сибиряка. К 110-^летию со дня 
рождения и 50-летию со дня смерти 
писателя. 
ПОЭЗИЯ И СВОБОДА - СЕСТРЫ / / Вечерний 
Свердловск. - 1962. - 10 февраля. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ИЗ ЗАБЫ-
ТЫХ РАССКАЗОВ : ЛЕГКАЯ РУКА- ЭТТОЛ 
ИЗ ЖИЗНИ СРЕДНЕГО УРАЛА. ДВА ХОХ­
ЛА. РАССКАЗ / / Урал. - 1962. - № 11. 
- С. 95-115. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК В ВОСПОМИНА­
НИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ - Свердловск : 
Кн. изд-во, 1962. - 351 с. 
ПРЕДИСЛОВИЕ / / Т а м же. С. 3-18. 
за 
1963 
ПАМЯТЬ СЕРДЦА / / Урал. - 1963. - № 6. -
С. 159-163. 
О новых явлениях в творчестве Н. По­
повой: о ее романах "Заре навстречу" 
и 'Дело чести'. 
К 775-ЛЕТИЮ 'СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ' / / 
Урал. - 1963. - № 11. - С 75. 
Заметки о новом переводе "Слова', 
НА СТУПЕНЬ ЖИЗНИ / / Вечерний Свердловск. -
1963. - 11 сентября. 
Заметки о молодой прозе. 
1964 
В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКОМ . . . К 150-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова / / Урал. 
- 1964. - № 10. - С 172-176. 
ЛЕРМОНТОВ С НАМИ / / Уральский рабочий. -
1964. - 15 октября. 
ПОЭТИЧНОСТЬ ПЛЮС ТОЧНОСТЬ : Мысли на 
госэкзамене / / Уральский университет. -
1964. - 11 июня. 
1965 
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННОСТИ / / Урал. - 1965. -
№ 2. - С. 162-164. 
О творчестве В. Астафьева. 
ПЕРВЫЙ ПИСАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО УРАЛА / / 
Уральский следопыт. - 1965. - № 2. -
С 30-31. 
Об А.П. Бондине. 
Д.H. МАМИН-СИБИРЯК В 'ОБЩЕСТВЕ РЕПОР­
ТЕРОВ' //Свердловский литературный му­
зей им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Доклады 
1964 г. - Свердловск, 1965. - С. 52-
72. 
1966 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК И НАРОДНИЧЕСТВО 
СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ / / Русская лите­
ратура семидесятых - девяностых годов, -
Сб. 1. - Свердловск : УрГУ, 1966, -
С. 78-104. 
ОТКРЫВШИЙ РАБОЧУЮ ТЕМУ : О ТВОРЧЕСТ­
ВЕ Ф.М. РЕШЕТНИКОВА / / Урал. - 1966. 
- № 12. - С 165-170. 
ОН ПИСАЛ О РАБОЧИХ : 125 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Ф.М. РЕШЕТНИКОВА / / 
Уральский рабочий. - 1966. - 18 сентября. 
ГЕРОЙ, КОММУНИСТ, ФИЛОЛОГ / / Уральский 
университет. - 1966. - 30 июня. 
О студенте филологического факульте­
та Герое Советского Союза Павле Ша­
рове. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕМИДЕСЯТЫХ 
ДЕВЯНОСТЗЫХ ГОДОВ. - Свердловск : 
УрГУ, 1966. - Сб. 1. - 176 с 
1967 
УСМАНЬ. 1894 : НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ 
А. И. ЭРТЕЛЕ / / Подьем. - Воронеж. -
1967. - № 2. - С. 130-133. 
К биографии А. И. Эртеля и Д.Н. Ма­
мина - Сибиряка. 
Публикация: Д. H. МАМИН-СИБИРЯК. С У Р А ­
ЛА / / Урал. - 1967. - № 8. - С. 139-
155, № 10. - С. 141-169. 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ / / Там же. - № 8. 
С. 139-141. 
1968 
К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА 'ЭПОХА' (1888 г.) / / 
Вопросы журналистики. - Свердловск : 
УрГУ, 1968. - С. 157-164. 
ГОРЬКИЙ И МАМИН-СИБИРЯК В ОБЩЕСТВЕН­
НОМ ДВИЖЕНИИ 1901 ГОДА / / Горьковс-
кие чтения Уральского университета : 
1968. Тезисы докл. - Свердловск : УрГУ, 
1968. - С. 23. 
ГОРЬКИЙ И МАМИН-СИБИРЯК В 'ДЕЛЕ 4-го 
МАРТА : К 100-летию со дня рождения 
А.М. Горького / / Уральский следопыт. -
1968. - № 3. - С. 36-39. 
Новые архивные материалы. 
ДОМ ГОРБАТОВА / / Урал. - 1968. - № 8. 
С. 186. 
'Я ТОЖЕ ВОЛНУЮСЬ БЕШЕНО . . ." / / Урал. ~ 
1968. - № 3. - С. 149-153. 
О неизвестном письме А .М. Горького 
А. Туркину с Калри в Челябинск в 
1913 г. 
РАЗРЕШИТЕ ВОЙТИ ! / / Урал. - № 8. -
С. 128-133. 
Творческий портрет О.И. Марковой. 
МАМИН-СИБИРЯК - КРИТИК ТУРГЕНЕВА / / 
Урал. - 1968. - № 12. - С. 138-141. 
ШТЬ ВИСИМУ ЗАПОВЕДНИКОМ / / Уральский 
рабочий. - 1968. - 5 апреля. 
Письмо в редакцию Б. Колесникова, 
И. Дергачева, Б. Рябинина и других 
общественных деятелей Свердловска. 
Публикация: ПИСЬМО A.M. ГОРЬКОГО А. Т У Р -
КИНУ / / Урал. - 1968. - № 3. - С. 149-
153, 
1969 
ДЛ. МАМИН-СИБИРЯК И НАРОДНИЧЕСТВО 
90-Х ГОДОВ : ПИСАТЕЛЬ В ЖУРНАЛЕ 
"НОВОЕ СЛОВО" / / Русская литературъ 
1870 - 1890 годов. - Свердловск : УрГУ. 
1969. - Сб. 2. - С. 39-83. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗМА МАМИНА-СИБИРЯК А 
В 80-е ГОДЫ / / Проблема реализма в рус 
ской и зарубежной литературе : Метод и 
мастерство / Тезисы докладов, - Вологда, 
1969. - С, 82-83. 
Peu.: НУЖНО БЫТЬ ВПЕРЕДИ . . . / / Урал. ~ 
1969. - № 2. - С 155-156. 
О книге В. Баталова "Край мой ми­
лый". - Пермь, 1967. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870 - 1890 
ГОДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1969, -
Сб. 2. - 174 с. 
1970 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОСНОВЫ РАННИХ РАССКАЗОВ 
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / Русская ли­
тература 1870 - 1890 годов. - Сверд­
ловск : УрГУ, 1970. - Сб. 3. С. 91-121. 
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПОВЕСТЬ Д.Н. МАМИ­
НА-СИБИРЯКА 'МЕРТВАЯ ВОДА' / / 
Там же. - С. 122-133. 
СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИЗМА МАМИНА-СИБИРЯ­
КА В 80-е ГОДЫ / / Метод и мастерство. 
- Вологда, 1970. - Вып. 1 : Русская ли­
тература. - С . 249-267. 
К НАРОДНОМУ ДЕЛУ ХОРОШО ПРИКЛАДЫВА­
ЕТСЯ . . . / / М. Батин. Жанр и мастерство: 
Воспоминания, литературно-критические 
статьи. - Свердловск : Сред.- Урал. кн. 
изд-во, 1970. С 3-9. 
МАСШТАБНО И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО / / 
Уральский университет. - 1970. - 9 мар­
та. 
О В.П. Кругляшовой: совместно с 
В. В. Блажесом. 
УЧЕНЫЙ, ПИСАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ / / Уральский 
университет, - 1970. - 25 мая. 
К 60-летию М.А. Батина: соавторы 
Б.В. Павловский, A.C. Субботин. 
МАСТЕРСТВО И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ / / 
Уральский университет. - 1970. - 9 марта. 
В соавторстве с В.В. Блажесом и 
В. П. Кругляшовой. 
ПО ДОЛГУ СЕРДЦА / / Уральский университет.-
197-0,— & ноября. 
О Б,. Павловском: в соавторстве с 
М.А.. Батиным. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ВАРВАРИ-
НСКИЙ СКИТ / / Урал. - 1970. - № 5. -
С. 164-171. 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА / / Там же. -
С. 164. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870 - 1890 
ГОДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1970. -
Сб. 3. - 155 с. 
1971 
Д.Н- МАМИН-СИБИРЯК В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ПРОЦЕССЕ 1870 - 1880 ГОДОВ : "НО^ 
ВЫЕ ЛЮДИ' В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕ­
ЛЯ / / Русская литература 1870 - 1890 
годов. - Свердловск : УрГУ, 1971« -
Сб. 4. - С. 24-51. 
Ф.М. РЕШЕТНИКОВ И ЕГО РОМАН "ГДЕ ЛУЧ­
ШЕ?' / / Ф. Решетников. Где лучше? Ро­
ман в двух частях. - Свердловск : Сред,-
Урал. кн. изд-во, 1971. - С. 5-18. 
ЗВЕНЬЯ ЕДИНОЙ ЦЕПИ : ЗАМЕТКИ ЛИТЕРА­
ТУРНОГО КРИТИКА / / Урал. - 1971. -
№ 1. - С. 169-173. 
О творчестве А. Авдеенко. 
ЛЮДИ И СКАЗЫ ХРУСТАЛЬ-ГОРЫ / / Урал. -
1971. - № 9. - С. 158-159. 
О творчестве С. Власовой. 
ФОЛЬКЛОР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / Фольклор 
и литература Урала : Материалы научн. 
конф. - Пермь, 1971. - С. 89-92. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ДЭЗИ. 
ЛЕСОВОРЫ / / Урал. - 1971. - № 7. -
С. 76-115. 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА / / Там же. 
С. 76. 
Подготовка текста: Ф. РЕШЕТНИКОВ. ГДЕ 
ЛУЧШЕ ? - Свердловск : Сред,- Урал. кн. 
изд-во, 1 9 7 1 . - 415 с. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870 - 1890 
ГОДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1971 . -
Сб. 4. - 152 с. 
1972-
'ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ Д.Н. МАМИНА-
СИБИРЯКА / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. При-
валовские миллионы. - Свердловск : Сред. 
Урал. кн. изд-во, 1972 . - С 3 7 3 - 3 8 2 . 
ДОРОГАМИ ИСТОРИИ, ПУТЯМИ ИСТОРИИ / / 
К.В. Боголюбов. Зарницы. Связанные кры­
лья : Исторические повести. - Свердловск : 
Сред. - Урал. кн. изд-во, 1972, - С 5-
14. 
Вступительная статья, 
ДИНАМИКА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7 0 - 9 0 ГОДОВ 
X I X ВЕКА / / Проблемы литературных жан­
ров : Материалы научной межвузовской кон­
ференции. - Томск : ТТУ, 1972. - С. 50-53 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ЖАНРА / / Урал. - 1972. -
№ 5. - С. 92 -94 . 
К дискуссий в редакции журнала 
' У р а л ' : 'Что с рассказом?'. 
ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ : О СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЕ ШКОЛ И ВУЗОВ / / На смену! -
1972 . - 6 июня. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. БЕЛЫЙ 
ВОЛК. ЭСКЦЗ / / Урал. - 1972. - N? (3. -
С. 1 5 4 - 1 6 1 . 
ПРЕДИСЛОВИЕ / / Там же. - С, 154. 
Подготовка текста : Д. МАМИН-СИБИРЯК. 
ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ. - Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1972. -
383 с. 
1973 
КНИГИ И СУДЬБЫ : СТРАНИЦЫ Л И Т Е Р А Т У Р ­
НОЙ ЖИЗНИ УРАЛА. - Свердловск : Сред,-
Урал. кн. изд-во, 1973. - 208 с. 
Содержание: Открытия Решетникова. 
С. 4 -23 : Мамин-Сибиряк и народники 
1870-х годов. С. 24-55: В 'Общест­
ве репортеров'. С. 56-74: Особеннос­
ти реализма Мамина-Сибиряка. С. 75 -
92: Пермская сотрудница некрасовских 
журналов. С. 93-103: Глазами чест­
ного свидетеля. С. 104-110: Писате­
ли горьковского направления. С. 111-
131: Дальнее и близкое. С. 132-136: 
Истоки таланта. С. 137-144: Радост­
ная вера в человека. С. 144-163: 
Дорогами истории. С. 164-173: Раз­
решите войти! С. 174-185: Поэзия 
ясного мира. С. 186-206. 
ЖАНР ЛЕГЕНДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Д.Н. МАМИ­
НА-СИБИРЯКА И ПУТИ РАЗВИТИЯ Р У С ­
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДЕВЯНОСТЫЕ ГО­
ДЫ / / Русская литература 1870-1890 го ­
дов. - Свердловск : УрГУ, 1973. Сб. 5. -
С 99-123. 
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ / / Очерки истории 
Свердловска : 1723 - 1973. - Свердловск: 
Сред. - Урал. кн. изд-во, 1973. - С. 135-
142. 
Парюраф главы 'Образование и куль 
тура в период промышленного капита 
лизма". 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛКХ 
ЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС / / Наш современник 
в художественном творчестве : Материалы 
обл. научно-практич. конференции. - Сверд» 
ловск, 1973. - С. 19-22. 
ПОЭЗИЯ ЯСНОГО МИРА / / У р а л . - 1973. -
№ 4. - С. 126-135. 
О творчестве Н.Г. Никонова. 
ГЕРОЙ, КОММУНИСТ, ФИЛОЛОГ / / Уральский 
университет. - 1973. - 11 июня. 
О Герое Советского Союза Павле Ша­
рове. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО-
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1973. - Сб. 
5. - ^124 с. 
1974 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК В ИСТОРИИ РУССКО­
ГО РОМАНА / / Русская литература 1870-
1890 годов. - Свердловск : УрГУ, 1974.« 
Сб. 6. - С. 59-83. 
К РОДОСЛОВИЮ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / 
Русская литература 1870-188)0 годов. -
Свердловск : УрГУ, 1974. - Сб. 7. -
С. 133-138. 
ВСЕГДА С НАМИ : 175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ­
НИЯ A.C. ПУШКИНА / / Уральский рабочий. 
- 1974» - 6 июня. 
ЧТО ЕСТЬ ПРЕДМЕТ ТРАГЕДИИ? / / Уральский 
рабочий. - 1974. - 13 ноября. 
СОВРЕМЕННИКИ МАМИНА-СИБИРЯКА / / Ве­
черний Свердловск. - 1974. - 14 декабря. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870 -1890 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1974. - Сб. 6. 
- 140 с. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 8 7 0 - 1 8 9 0 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1974. - Сб. 7. 
- 139 с 
1975 
ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ И МАМИН-СИБИРЯК / / Рус-
кая литература 1 8 7 0 - 1 8 9 0 годов. - Сверд­
ловск : УрГУ, 1975. - Сб. 8. - С. 24 -42 . 
НОВАЯ ЖИЗНЬ РАССКАЗА / / Слушая время : 
Сборник литературно-критических статей. -
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1975. - С. 27 -33 . 
ЗВЕНЬЯ ЕДИНСТВА / / Там же. - С. 7 1 - 8 0 . 
РУССКИЙ ОЧЕРК И РОМАН : К ВОПРОСУ О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЖАНРОВ В ЛИТЕ­
РАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 1 8 6 0 - 1 8 9 0 ГО­
ДОВ / / Проблемы литературных жанров : 
Материалы П научной конференции. - Томск: 
ТГУ, 1975. - С 92 -94 . 
В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ / / Урал. - 1975. - № 2. 
- С. 1 5 0 - 1 5 1 . 
Выступление в дискуссии на тему: Жиз­
ненный материал и его отражение в ли­
тературе. 
Pea.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГСХ 
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1975. - Сб. 8, 
- 135 с. 
Ред.: К. БОГОЛЮБОВ. ГОДЫ И ВСТРЕЧИ : BOÇ 
ПОМИНАНИЯ. - Свердловск : Сред. - Урал, 
кн. изд-во, 1975. - 128 с. 
1976 
ДИНАМИКА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ 
РУССКОЙ ПРОЗЫ СЕМИДЕСЯТЫХ - ДЕ­
ВЯНОСТЫХ ГОДОВ / / Русская литература 
1870-1890 годов : Проблемы типологии 
реализма. - Свердловск : УрГУ, 1976. -
Сб. 9. - С 3-17. 
ФОЛЬКЛОР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / Фольклор 
Урала : Литература и фольклор. - Сверд­
ловск : УрГУ, 1976. - Вып. 32. - С. 2 2 -
33. 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН - РЕДАКТОР МАМИНА-
СИБИРЯКА / / Урал. - 1976< - № 1, -
С. 136-138. 
Сост.: ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ УРАЛА / / 
Поэты Урала : Антология. В 2-х томах, -
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1976. - Т. 1. - С. 19-86. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО­
ДОВ : ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ РЕАЛИЗ­
МА. - Свердловск : УрГУ, 1976, - Сб. 9. 
- 155 с. 
1977 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК : ЛИЧНОСТЬ ТВОРЧЕ­
СТВО. - Свердловск : Сред. - Урал. кн. 
изд-во, 1977. - 304 с. 
СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯ­
КА / / Русская литература 1 8 7 0 - 1 8 9 0 г о ­
дов. - Свердловск : УрГУ, 1977. - Сб. 10. 
- С. 7 4 - 9 2 . 
С ЛЮБОВЬЮ О ПРОШЛОМ, С ЗАБОТОЙ О БУ­
ДУЩЕМ / / Урал. - 1977. - № 6. -
С 174-179 . 
Воспоминания о П.П. Бажове. 
ШЕЛ ШЕСТОЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ . . . / / Уральский 
рабочий. - 1977. - 22 июня. 
Совместно с Н, Дроновым. 
ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА / / Уральский рабо­
чий. - 1977. - 24 июля. 
О заявлении П.П. Бажова с просьбой 
принять его в члены Уральской 
ассоциации пролетарских писателей. 
<Х:ТАЕТСЯ С НАМИ : К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / 
Уральский рабочий. - 1977. - 6 ноября. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1977. - Сб. 10. 
- 151- с. 
1978 
ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ / / Мастер, мудрец, ска­
зочник : Воспоминания о П. Бажове. - М. : 
Сов. писатель, 1978. - С. 3 4 2 - 3 5 3 . 
С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА / А Ольга Маркова. 
В некотором царстве : Повести и рассказы, 
- Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1978. - С. 5-14. 
В МИРЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ / / Д.Н. Мамин - Си. 
биряк. Зимовье на Студеной : Рассказы, 
очерки. - Свердловск : Сред, - Урал. кн. 
изд-во, 1978. - С 250-254. 
ЛИТЕРАТУРА КАК ОТКРЫТИЕ / / Урал. - 1978 
- № 1. - С. 115-116. 
СЛОВО ЗА ИСТОРИКАМИ / / Уральский универ­
ситет. - 1978. - 20 февраля. 
О 22 армии, сформированной в первые 
дни войны на Урале. 
Реп.: СПЛАВ ДОКУМЕНТА И*ВЫМЫСЛА / / 
Урал, - 1978. - № 8. - С. 152-153. 
О книге В. Старикова 'Время 
бросать камни'. - М., 1977. 
Сост.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ЗИМОВЬЕ НА 
СТУДЕНОЙ : РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ. - v 
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1978. - 256 с. 
Сост.: ОЛЬГА МАРКОВА. В НЕКОТОРОМ ЦАРС­
ТВЕ : ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. - Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1978. -
352 с. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1978. - Сб. 
11. - 126 с 
1979 
МОНОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН Д.H. МАМИНА-
СИБИРЯКА / / Русская литература 1 8 7 0 -
1890 годов. - Свердловск : УрГУ, 1979 . -
Сб. 12. - С. 8 8 - 1 0 2 . 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 8 7 0 - 1 8 9 0 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1979 . - Сб. 
12. - 155 с. 
1980 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК В РУССКОМ ЛИТЕРА­
ТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 1 8 7 0 - 1 8 9 0 ГОДОВ : 
Автореферат дисс. докт. филол. наук. -
Л. , 1980. - 40 с. 
В надзаголовке : Институт русской 
литературы АН СССР (Пушкинский 
Дом). 
В НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ / / Д.Н. Мамин-
Сибиряк. Очерки и рассказы 1880-1883 . 
- Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1980. - С. 428 -439 . 
ПУТИ - ДОРОГИ / / Уральский рабочий. -
1980. - 24 декабря. 
О писателе Владиславе Николаеве. 
КОММЕНТАРИИ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. При-
валовские миллионы : Роман. - Свердловск 
: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1980. 
С 434-447 . 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Очерки и 
рассказы 1880-1883 . - Свердловск : Сред. 
- Урал. кн. изд-во, 1980. - С. 4 4 0 - 4 4 5 . 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 8 7 0 - 1 8 9 0 Г ( Х 
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1980. - Сб. 
13. - 156 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ОЧЕРКИ И Р А С ­
СКАЗЫ. 1 8 8 0 - 1 8 8 3 . - Свердловск : Сред, 
- Урал. кн. изд-во, 1980. - 448 с. 
1981 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК : ЛИЧНОСТЬ. ТВОРЧЕ­
СТВО. Изд. 2-е, доп. - Свердловск : Сред. 
- Урал. кн. изд-во, 1 9 8 1 . - 333 с. 
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д.Н. 
МАМИНА-СИБИРЯКА / / Д.Н. Мамин-Си­
биряк : Библиографический указатель. Про­
изведения писателя и литература о нем. 
1917-1Ô76 : Первые публикации произве­
дений. 1 8 7 5 - 1 9 1 2 . - Свердловск : изд. 
Гос. публ. б-ки им. В.Г. Белинского, 198Л, 
- С. 152 -179 . 
Совместно с Т.Н. Мыслиной. Список 
сопровожден алфавитным указателем и 
указателем псевдонимов и крип тон им о и 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ) 
ПРОЦЕССА В РОССИИ ( 1 8 6 1 - 1 8 9 5 ) / / 
Русская литература 1 8 7 0 - 1 8 9 0 годов, -
Свердловск : УрГУ, 1983 . - Сб. 14. -
С 3-34 . 
ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В СОРОК ПЕРВОМ / / 
Урал. - 1981 . - № 8. - С. 138-147 . 
Военно-историческ ий очерк. 
МЕЛОДРАМА "В СТИЛЕ РЕТРО / / Уральский , 
рабочий. - 1981. - 17 января. 
О спектакле Свердловского драмати­
ческого театра 'Тебя как первую лю­
бовь...'. 
СТИХИ, РОЖДЕННЫЕ В ИЗГНАНИИ / / Уральс­
кий рабочий. - 1981. - 8 января. 
О книге Л. Беспалова 'И дум высо­
кое стремленье'. - Свердловск, 
1980. 
Подготовка текстов: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
ТРИ КОНЦА. РАССКАЗЫ / / Д.Н. Мамин-
Сибиряк. Собрание сочинений в 6-ти т. / 
Редкол.: А. И. Груздев, И.А. Дергачев, 
В. Стариков. - М. : Худож. лит-ра, 1981. 
- Т. 3. - 605 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С 589-605. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - М. , 1981. -
Т. 5 : Черты из жизни Пепко. Без назва­
ния. Рассказы. Легенды. - С. 589-606. 
КОММЕНТАРИИ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дикое 
счастье. Роман. Золотая лихорадка. Очерки 
и рассказы, - Свердловск : Сред.- Урал, 
кн. изд-во, 1981. - С. 437-446. 
КОММЕНТАРИИ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Горное 
гнездо . Роман. Встречи. Очерки и расска­
зы. - Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-
во, 1981. - С. 415-430. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО-
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1981. - Сб. 
14. - 152 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. БИБЛИОГРАФИ­
ЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ : ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ. 
1917-1976 : ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 1 8 7 5 - 1 9 1 2 . - Сверд­
ловск : изд. гос. публ. б-ки им. В.Г. Бе­
линского, 1 9 8 1 . - 181 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. СОБРАНИЕ СО­
ЧИНЕНИЙ. В 6-ти Т. - М. : Художествен, 
ная литература, 1 9 8 1 . - Т. 1-6. 
Редколлегия: А.И. Груздев, И.А. Дер-
гачев, В.А. Стариков. 
Ред.: ПРОГРАММА КУРСА ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ X I X ВЕКА ( 1 ПОЛОВИНА) 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ 
ИСКУССТВ. - Свердловск : УрГУ, 1 9 8 1 . -
9 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ДИКОЕ СЧАСТЬЕ 
Роман. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА. Очерки, и 
рассказы. - Свердловск : Сред. - Урал, кп, 
изд-во, 1 9 8 1 . - 448 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ГОРНОЕ ГНЕЗДО. 
Роман. ВСТРЕЧИ. Очерки и рассказы. -
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1 9 8 1 . - 432 с. 
1982 
МАМИН-СИБИРЯК И ЗОЛЯ / / Русская литерату­
ра 1 8 7 0 - 1 8 9 0 годов. - Свердловск : УрГУ: 
1982 . - Сб, 15. - С 6 2 - 7 3 , 
О МАЛОИЗВЕСТНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ МАМИПА-
СИБИРЯКА Г У ТЕПЛОГО М О Р Я ' ) / / 
Урал. - 1982 . - № 1. - С, 97 -98 . 
ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЙ / / Тагильский рабочий.-
1982. - 6 ноября. 
О писателе А.П. Бондине. 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. У ТЕПЛО­
ГО МОРЯ / / Урал. - 1982. - № 1. -
С. 74-97.' 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
ТРИ KOHI1A. - Свердловск : Сред, - Урал, 
кн. изд-во, 1982. - 416 с, 
КОММЕНТАРИЙ / / Там же. - С. 405-415. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ЗО­
ЛОТО. Роман. В ДОРОГЕ. Очерки и расска­
зы. - Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-
во, 1982. - 448 с. 
КОММЕНТАРИЙ / / Там же. - С. 428-443. 
Ред.: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1870-1890 ГО­
ДОВ. - Свердловск : УрГУ, 1982. - Сб. 
15. - 158 с. 
Род.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ТРИ КОНЦА. Ро­
ман. - Свердловск : Сред. Урал, кн, изд-
во, 1982. - 416 с. 
Род.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ЗОЛОТО. Роман, 
В ДОРОГЕ. Очерки и рассказы. - Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1982. -
448 с. 
1983 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА / / Духовная культура 
Урала : Программа исследований по гума­
нитарным наукам на 1983-1990 гг. -
Свердловск : УрГУ, 1983. С. 28-35. 
БЕСКОРЫСТИЕ / / Урал. - ,1983 . - № 1. -
С. 131-133. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕ 
РАТУРЕ XIX ВЕКА (1 ТРЕТЬ) : Методи­
ческие указания для студентов филологичес­
кого факультета (дневное отделение). -
Свердловск : УрГУ, 1983. - 13 с 
Публикация: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 'ИЗЛЮБ­
ЛЕННЫЕ ЛЮДИ' : Очерк / / Урал. - 1983. 
- № Ii - С 117-131. 
Подготовка текстов: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
УРАЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ. В 2-х т. -
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1983. - Т. 1. - 432 е.: - Т. 2. - 448 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - Т. 1. - С. 412 -
427: Т. 2. - С. 443-447. 
Ред.: Ю.М. ПРОСКУРИНА. СТИЛЕВОЕ СВОЕОБ­
РАЗИЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ СЕРЕДИНЫ XIX 
ВЕКА. - Свердловск : Сверял, пед. ин-т, 
1983. - 64 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. УРАЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. В 2-х т. - Свердловск : Сред. 
Урал. кн. изд-во, 1983. Т. 1. - 432 е.: 
Т. 2. - 448 с. 
1984 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК И ЕГО РОМАН ТОРНОЕ-
ГНЕЗДО' 7 / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Горное 
гнездо : Роман. - Иркутск : изд-во Ирку т. 
ун-та, 1984. - С 294-304. 
ПРОТОПОП АВВАКУМ В ПИСАТЕЛЬСКОМ СО­
ЗНАНИИ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА / / 
Русская литература 1870-1890 годов : 
Литература и философия. - Свердловск : 
УрГУ, 1984. - Сб. 17. - С. 22-34. 
В соавторстве с Л.С. Соболевой. 
ЛИТЕРАТУРА / / Духовная культура Урала : 
Программа исследований на 1986-1990 гг, 
- Свердловск : УрГУ, 1984. - С. 48-55. 
Раздел программы, составленной кол­
лективом авторов. 
/РАЗДЕЛ О ЛИТЕРАТУРЕ/ / / Свердловская 
область за 50 лет : Цифры и факты. -
Свердловск : Сред. - Урал, кн. изд-во, 
1984. - С. 227-254. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЕПКО : Роман и по­
вести, - Свердловск : Сред. - Урал, кн. 
изд-во, 1984. - 432 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С. 413-429. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
ХЛЕБ : Роман. - Свердловск : Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1984. - 432 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С. 422-431. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ХЛЕБ : Роман. -
Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1984. - 432 с. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗ­
НИ ПЕПКО : Роман и повести. - Свердлов 
век : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1984. -
432 с. 
1985 
БЫЛ ЛИ 'НАРОДНЫЙ РЕАЛИЗМ' В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ? / / Русская литература 
1870-1890 годов : Проблемы литератур­
ного процесса. - Свердловск : УрГУ, 1985. 
- Сб. 18. - С. 5-13. 
БЕЛОРУССКИЕ ВСТРЕЧИ : ФРОНТОВЫЕ ДОРО­
ГИ / / Уральский университет. - 1985. -
6 мая. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ. - Свердловск : 
Сред. - Урал. кн. иад-во, 1985. - 400 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С 386-398. 
Ред.: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯКх РАССКАЗЫ РАЗ­
НЫХ ЛЕТ. - Свердловск : Сред. - Урал. кн. 
изд-во, 1985. - 400 с 
1986 
ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ Ф.М. РЕШЕТНИКОВА / / 
Ф.М. Решетников. Добрые люди : Очерки и 
рассказы. - Свердловск : Сред. - Урал. кн. 
изд-во, 1986. - С. 386-395. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 
УРАЛА / / Русская литература Урала : 
Комплексная программа 'Духовная культура 
Урала' на 1986-2000 гг. - Свердловск : 
УрГУ, 1966. - С. 3-11. 
ИЗ ПРОШЛОГО ТЯНЕТСЯ НИТЬ : РЯДОМ С ИН­
ТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ / / Уральский 
рабочий. - 1986. - 13 июля. 
Беседа журналиста Ю. Матафоновой с 
И.А. Дергачевым. 
Подготовка текста: Ф.М. РЕШЕТНИКОВ. ДОБ­
РЫЕ ЛЮДИ : Очерки и рассказы. -
ч
 Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1986. -
400 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С. 396-399. 
Ред.: ПИСАТЕЛИ СРЕДНЕГО УРАЛА : БИОБИБ­
ЛИОГРАФИИ ECK ИЙ УКАЗАТЕЛЬ. - Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1986. -
352 с. 
1987 
ПИСАТЕЛЬНИЦА СТАРОГО ПРПКАМЬЯ / / 
A.A. Кирпиишкова. Как жили в Куморе. -
Пермь : Кн. изд-во, 1987. - С, 5-32. 
Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК / / Русская литература и 
фольклор : Конец XIX века. - Л. : Наука, 
1987. - С. 275-301. 
Глава в коллективной монографии, вы­
пущенной Институтом русской литерату­
ры (Пушкинский Дом) АН СССР. 
НАРОДНЫЕ ОСНОВЫ САТИРЫ Ф.М. РЕШЕТНИ­
КОВА / / Русская литература 1870-1890 
годов : Эстетика и метод. - Свердловск : 
УрГУ, 1987. - Сб. 19. - С. 5-19. 
ЕШЕ РАЗ О СТАТЬЕ Ф.М. РЕШЕТНИКОВА 
'СВЯТКИ В ПЕРМИ' / / Седьмые Бирюкове-
кие чтения, посвященные 250-летию Челя­
бинска : Тезисы докладов. - Челябинск, 
1987. - С. 87-88. 
РОМАН РЕШЕТНИКОВА / / Ф.М. Решетников. 
'Где лучше?' : Роман в 2-х частях. Сверд­
ловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 1987. -
С. 403-412. 
'ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКО­
МОЕ \* : 150 лет со дня смерти вели­
кого русского поэта A.C. Пушкина / / 
Уральский университет. - 1987. - 9 фе­
враля. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
1 ТРЕТИ XIX ВЕКА : Для студентов фило­
логического факультета. - Свердловск : 
УрГУ, 1987. - 29 с. 
В соавторстве с Л.Н. Житковой. 
Составление, подготовка текста: A.A. КИРПИШИ-
КОВА. КАК ЖИЛИ В КУМОРЕ. - Пермь , 
Кн. изд-во, 1987. - 454 с. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 4 5 0 - 4 5 4 . 
Подготовка текста: Ф.М. РЕШЕТНИКОВ. ГДЕ 
ЛУЧШЕ ? : Роман в 2-х частях. - Сверд­
ловск ,: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1987. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. 
1988 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАРОДА : К 
100-^ЕТИЮ В.П. БИРЮКОВА / / Урал. -
1988.1 - № 7. - С. 1 6 8 - 1 7 0 . 
НИКЛ "ДОЙРЫЕ ЛЮДИ' Ф.М. РЕШЕТНИКОВА : 
ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА / / Восьмые 
Бирюкрвские чтения. - Челябинск, 1988. -
С. 20Ö-211. 
ЕГО СТИХИЯ - ПОИСК / / Наука Урала. - 1988,< 
- 14 июля. 
Об ученом-гуманисте Алексее Федоро­
виче Лосеве, 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА / / Уральс­
кий университет. - 1988. - 7 марта. 
1989 
ЗВЕНО В ЦЕПИ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. Име­
нинник. - Пермь : Кн. изд-во, 1989. -
С. У - х х х п . 
Составление: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. ИМЕНИН­
НИК. - Пермь : Кн. изд-во, 1989. - 319с. 
Серия 'Литературные памятники 
Прикамья'. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 312-319. 
ПЕЙЗАЖ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА : ШКОЛА, 
СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ / / Мамин-Сибиряк 
- художник. - Свердловск : УрГУ, 1989. -
С 38-56. 
1990 
ПЕЧАТЬ И ЛИТЕРАТУРА / / История Урала в 
период капитализма. - М. : Наука, 1990, -
С. 204-214. 
В соавторстве с В.А. Павловым. 
Параграф ( 2 ) в главе 5 ^Культура 
Урала в период утверждения капита­
лизма". 
ЛИТЕРАТУРА И ПЕЧАТЬ / / Там же. С. 382-
3 94. 
В соавторстве с В.А. Павловым. 
Параграф в главе 5 части 2 'Культу­
ра Урала в период империализма'. 
В ПОИСКАХ ПРАВДЫ / / За горами : Повести, 
рассказы, очерки писателей старого Урала. 
- Свердловск : Сред. - Урал. кн. изд-во, 
1990. ^ С 447-461. 
В соавторстве с Г.К. Щенниковым. 
РОДОСЛОВИЕ РЕШЕТНИКОВА / / Девятые Би­
рюкове-кие чтения : 30 мая - 1 июня. Че­
лябинск, 1990. - С. 17. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / / Уральскому универ­
ситету - 70 лет. - Свердловск : УрГУ, 
1990. - С. 159-166. 
Составление: МИЛЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ : У Р А Л Ы 
СКАЯ ПРИРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ Д.Н.МА-
МИНА-СИБИРЯКА. - Свердловск : Сред. -
Урал. кн. изд-во, 1990. - 181 с, 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ТЕКСТ НА АНГ­
ЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ / / Милые зеленые 
Горы . . . - С. 5-17, 17-173. 
Составление, подготовка текстов: ЗА ГОРАМИ : 
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ ПИСАТЕ­
ЛЕЙ СТАРОГО УРАЛА. - Свердловск : 
Сред. Урал. кн. изд-во, 1990. - 464 с. 
Совместно с Г.К. Щенниковым. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 441-446. 
Совместно с Г.К. Щенниковым, 
1991 
ТРЕЗВАЯ ПРАВДА / / Ф.М. Решетников. Став­
ленник.-- Пермь : Кн. изд-во, 1991. -
С У - ХХХП. 
Серия * Литературные памятники 
Прикамья'. 
РСХ:СИИ OB УРАЛЕ / / Урал. - 1991. -
№ 7. - С. 167-171. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ. - Свердловск : 
Сред. - Урал. кн. изд-во, 1991. - Т. 1. 
- 368 с. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. - С. 360-367. 
РОССИИ ОБ УРАЛЕ / / Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
С Урала / Серия 'Художественная публи­
цистика России'. Составление, подготовка 
текстов и комментарии И.А. Дерга^ева. -
М. : Сов. Россия, 1991. 
Рукопись, принятая издательством в 
план выпуска 1991 г. 
Составление, подготовка текстов: Д.Н. МАМИН-
СИБИРЯК. С УРАЛА / Художественная 
публицистика России. - М. : Сов. Россия, 
1991. 
Составление, текстологическая подготовка: 
Ф.М. РЕШЕТНИКОВ. СТАВЛЕННИК. -
Пермь : Кн. изд-во, 1991. - 349 с. 
ПРИМЕЧАНИЯ / / Там же. - С. 346-349. 
Подготовка текста: Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК. 
СИБИРСКИЕ РАССКАЗЫ. - Сверддовск : 
Сред. - Урал, кн. изд-во, 1991. - Т. 2. 
КОММЕНТАРИИ / / Там же. 
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